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Line−integrated density (1019 m−2)
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full BS, pure ECRH
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Soft X−ray emission (a.u.)
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Ohmic primary current (kA)
0
2 ECRH power (MW)
0
1
Line−averaged density (1019 m−3)
0
5 Peak Te (keV)
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